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の部分をワイルドカードに置き換えて、「launched  the orbit」でフレーズ検索を行うと
どの前置詞が使われているかを調べることができる。フレーズ検索とは、語句の並びをそ
のまま検索する機能である。























































































































































表  結合価パターンの例 より引用
見出し語 日本語文型 英語文型
送る N人が N休暇を送る N spend N




















































































くを得る。日英辞書を開くことにより、W 中の各語に対して以下のようなリスト M を
得る。
  自然言語処理：natural language processing
  会議：conference meeting table council congress convention consultation
  開く：hold open set up yield to throw

次に以上の語義の組み合わせを含む文がデータベース中に存在するかを調べると、
「natural language processing」を含む例文が 	 文、「natural language processing」と
「meeting」を含む例文が 文、「natural language processing」と「conference」を含む例
文が 文、「natural language processing」と「meeting」、そして「meeting」を含む例文が




















WebLEAPを使った検討の例を示す。前置詞の検討について、please use this by your
own riskと入れて解析すると「by your own risk」の件数が少ないことがわかる。そこで、

図  WebLEAPの結果表示
「by your own risk」をクリックすると KWICが表示される。KWICを参照すると、日本
やメキシコなど英語のネイティブスピーカーが少ない地域の URLが多いことがわかる。
次に、your own riskをクリックして KWICを表示して例文を見ると、「at」 が、「your





























































































































































concept of geometry 
concept of the geometry 



































wet in sweat 











 wet in sweat
 wet with sweat
 wet from sweat
以上の つを英訳の候補とする。








wet with sweat 

wet from sweat 










Air consists of nitrogen and oxygen
「成り立つ」の部分の英語訳は「consists of」であることがわかる。この部分を表 の
ようにワイルドカードを複数個利用して置き換えて、フレーズ検索してみる。








ワイルドカード 個指定 Air  nitrogen and oxygen 

ワイルドカード 個指定 Air   nitrogen and oxygen 
ワイルドカード 個指定 Air    nitrogen and oxygen 
表  フレーズ指定
検索文字列 検索結果数
Air consists of nitrogen and oxygen 




















 result of the election
 outcome of the election
 conclusion of the election
が候補として挙げられる。そこで、これらの語句をそれぞれフレーズ指定して検索結果件
数を調べると、表 のようになる。
表 から、「outcome of the election」として使用する方が検索結果数が多いことがわ





result of the election 
outcome of the election 


























    The paper then goes on to provide a review of the empirical literature with a focus
on assessing the relative importance of welfare reform other policies and the economy     









































































































































タベースの一例を表 に示す。例えば、「bus」という単語の活用形は表 から ECNだ






line id type name single plural
 ECN s
 ECN es
 ECN y ies
 ECN fe ves
 ECN f ves
 ECN es
表  名詞の活用形のデータベースの一例
line id standard unchanged part change type

 bus bus ECN
 busboy busboy ECN
 busby busb ECN












































data that exists on the Web 
data existing on the Web 
existing data on the web 













例えば、「data that exists on the Web」に対しての「SV O」の関係を抽出すると、以
下のようになる。




















be OR is OR was OR were OR been OR being strongly received 




















たい語句について、ワイルドカ ドーの部分を「A  B」と置き換えるのに加え、「A   B」
や「A    B」と自動的にワイルドカードの個数を増やしてフレーズ検索を行う。また、











































































































































rent is handy 
rent is suitable 
rent is reasonable 
表 から「reasonable」を使ったものが圧倒的に検索結果件数が多い。以上の場合、
「rent is handy」はおかしな表現と判断する。また表 の機能から「a」より「the」の
方が適切だと判断する。従って、以下のように書き換える。
If the rent is reasonable what kind of apartment house is sucient
正解データの文献 に掲載されている英文は以下のとおりである。



















表 から、「fundamental component」と「fundamental element」は同じくらいの件
数であることがわかる。以上から「fundamental element」と書き換えても良いというこ
とがわかり、以下のような パターンの書き方があることを示す。
























不正解 検索結果件数が 位で 位との差は倍以上でその単語に直し
た結果、正解で使われている単語と違った場合










ワイルドカードの検討   
多義語の検討 動詞  
 

多義語の検討 名詞   




構文解析の検討   
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表 B	 評価データ一覧 任意の単語集DUO 
日本語文 正解英語文
個人は地域社会の基本的な構成要素である。 The individual is the fundamental element of a community
賃料が手頃ならどんなマンションでもいいです。 Any apartment will do as long as the rent is reasonable
脳の構造は複雑だ。 The structure of the brain is complicated
現状では倒産は避けられない。 Under the circumstances bankruptcy is inevitable
諺にある通り、「目的が手段を正当化する」だ。 As the proverb goes The end justies the means
まずは公式を暗記しなさい。 First of alllearn the formula by heart
観客達は彼女の優雅な演技に感動した。 The spectators were moved by her graceful performance
もう寝る時間です。ラジオを消しなさい。 It is high time that you went to bedTurn o the radio
主婦達が日々の集まりきった仕事に不満を言うのももっともだ。 Housewives may well complain about their daily routine
彼の小論文は主題が曖昧だった。 The theme of his essay was obscure
その運河は大西洋と太平洋とをつないでいる。 The canal connects the Atlantic with the Pacic
人工衛星が軌道に向けて打ち上げられた。 The articial satellite was launched into orbit
福祉の重要性はいくら強調してもしすぎることはない。 Once cannot emphasize too much the importance of welfare
その付き合い人はお世辞がうまい。 The attendant is good at 	attery
暴力犯罪は郊外にも広がった。 Violent crime spread into the suburbs
遅かれ早かれ捕虜達は釈放されるだろう。 Sonner or laterthe hostages will be released
近ごろでは、結婚の動機は必ずしも純粋なものでない。 These daysthe motive for marriage is not necessarily pure
わんぱくな子は道に迷ってあたりを見回した。 The naughty boy got lost and looked around
今日では、通勤者たちは交通渋滞を当たり前のことと思っている。 Nowdayscommuters take tra
c jams for granted
私の前の彼はポルトガル育ちでした。 My exboyfriend was brought up in Portugal
その専門家は国際緊張は高まっていくと予測している。 The specialist predicts international tension will buld up
言うまでもないことだが、その思想は時代遅れだ。 It goes without saying that the ideology is behind the times
その政治家はその込み入った問題に何とか対処した。 The statesman barely coped with the intricate issue
彼はその浅い溝を飛び越えた。 He leaped over the shallow ditch
私達は損失をできるだけ正確に見積もった。 We estimated the losses as exactly as possible

日本語文 正解英語文
彼の評論は簡潔で要点を押さえたものだった。 His comment was concise and to the point
ここだけの話だけど、あの太った醜い魔女は減量中なんだ。 Between ourselvesthe fat ugly witch is on a diet
散歩しませんか。 How about going for a walk
いいですね、喜んで。 Why not Id be glad to
原爆は人類にとって重大な脅威だ。 The atomic bomb is a grave threat to mankind
平等は憲法で保障されている。 Equality is guaranteed by the Constitution
予算はかろうじて議会の承認を得た。 The budget was narrowly approved by Congress
時代遅れのその政権は崩壊寸前だ。 The obsolete regime is about to collapse
その病気の初期症状は高熱と喉の痛みです。 The initial symptoms of the disease are fever and sore throat
アンケート用紙が無造作に配布された。 The questionnaires were distributed at random
議長は彼のばかげた提案を一蹴した。 The chairman rejected his absurd proposal
これらのデータはちっとも正確ではない。 These data are anything but accurate
その広大な大陸には化石燃料が豊富にある。 Fossil fuels are abundant in the vast continent
軍隊の規律は文字どおり厳しいものだ。 Military discipline is literally rigid
株式投資は必ずしも利益を生むとは限らない。 Stock investments do not always yield prot
赤字は徐々に減少している。 The decit has been diminishing little by little
その仮説は徹底的な実験に基づいている。 The hypothesis is based on the through experiments
湿気の多い気候はその半島の特色です。 The humid climate is characteristic of peninsula
彼のめいは年の割には魅力的で大人っぽい。 His niece is attractive and mature for her age
彼が絶えず侮辱したので私の怒りをかった。 His constant insults aroused my anger
聴衆は意味の深い講演に感妙を受けた。 The audience was impressed by his profound lecture
消極的なその男はめったに自己表現をしない。 The passive man seldomif ever expresses himself
この州には鉱物資源が豊富です。 The province is rich in mineral resources

表 B	 評価データ一覧 読売新聞社説 

年 月 日付  

日本語文 正解英語文




Director Hayao Miyazakis Spirited Away won the animated fea
tures movie prize by US Academy Awards
日本映画が長編作品でアカデミー賞を獲（と）るのは初めてだ。 This is the rst time that a Japanese movie obtains Academy




Many animation prizes including the Annie prize of an international
animated lm association are already won also Grand Prix Golden
Bear of the Berlin International Film Festival and in the US
快挙を 心から喜びたい。 Inspiring feat I want to be glad from the bottom of my heart
アカデミー賞は 人以上のハリウッド関係者の投票によって決
まる。




Unlike other movie prizes which think art as important a commerce
sex and the boxo




 and  fathoms had the short US show period and it
was as inadequate as prior PR
日本人の心の深層を掘り下げた作品が、アメリカでどれだけ理解さ
れるかも懸念された。
We were  which is understood in the United States  anxious about




Such a handicap was overcome it called at US production com
panies such as Disney and also the work was pressed down and it
was awarded
いかにこの作品への評価が高かったかを示している。 It is shown how the evaluation to this work was high
日本のアニメ制作は、 年代後半から本格化し、テレビの放映
で盛んになった。
Animation work of Japan got into stride from the second half of the
s and prospered by televising of television
アメリカの影響を強く受けた。 The in	uence of  US  was received strongly
今回の受賞は、日本アニメが既に独自の表現領域を確立している証
しである。
This award is a proof which has established the expression area
where Japanese animation is already original
アカデミー賞受賞は「オスカー効果」と呼ばれる、経済効果ももた
らす。
Academy Awards for an award also brings about the economic eect
called the Oscar eect
日本のアニメのアメリカ市場への進出にも、弾みのつくことが期待
される。
It is expected that the advance into the US market of animation
of Japan will also gain momentum
だが、心せねばならないことがある。 But an alignment may have to be carried out
日本のアニメを支える基礎の部分が危うくなっていることだ。 It is that the part of the foundation supporting animation of Japan
is dangerous
日本で、劇場用アニメは年間 本以上、テレビアニメは  本
以上も、制作されている。
In Japan the animation for theaters is made or more in  per year





The run short of of talented people of the animation producer sup
porting the base is conspicuous with the occupational description
engaged in an original picture production a character design etc
若い制作技術者の定着率が悪く、十分な経験を積めないままでいる。 A young work technical experts xing rate is bad and keep su

cient experience not stacked
契約社員やアルバイト社員が多い。 There are many contract employees and nonregular workers




It is one of the causes of having ordered original picture work etc




It is also a threat that the producer of the Rok which gained expe
rience as a subcontract or China has got high evaluation with the
independence work
デジタル化をどう生かしていくかも課題である。 Another challenge facing this nation’s animated lmmaking is how
to take advantage of digital technology in movie production
複雑な商習慣が国際的な流通を阻んでいる。 In addition complicated commercial practices in this country hinder




Given all this it is essential to reform the lmmaking industry in




We hope that the honor accorded“ Spirited Away”serves an im
portant step in the advancement of Japan ’s animated lmmaking
as part of its intellectual property
課題は山積している。 There are numerous tasks to be tackled in accomplishing that goal









The proposed scheme adopts the distance dened by the relevance
between a Web page and a Web community and extracts the com




Moreover we implement and evaluate the proposed scheme As a
result we have conrmed that the proposed scheme is able to ex
tract the member of Web community about  times as large as
the member of the conventional scheme keeping equivalent preci
sion compared with the conventional scheme
近年の急速なＷＷＷの普及に伴い、ＷＷＷ上に存在するデータ数も
爆発的に増加してきている。






Indeed Google has over  billion Web pages in April  which




WWW tends to be built according to the intent of users with diverse
and often con	icting purposes at extremely individual level
しかし、ＷＷＷは、全体としては計画性なしに構成されており、 Moreover WWW is built without planning at global level
WWWは情報の質や幅、扱われる話題など、場所によって様々で
ある。





Therefore Web mining techniques extracting valuable data from
such largescale and complex WWW are indispensable
Ｗｅｂマイニングの問題の一つとして、Ｗｅｂコミュニティ抽出が
ある。
Web community extraction is one of the Web mining problems
Ｗｅｂコミュニティとは「特定のトピックに対して興味を持つ、又
は特定のトピックを扱うＷｅｂページの集合」と定義される。
AWeb community is dened as a set of related Web pages interested









Conventionally the Web directory service such as Yahoo clusters




However it is impossible to cluster all Web pages properly by hu







Consequently Web community should be extracted automatically
from largescale Web data
Ｗｅｂコミュニティの自動抽出における目的には２つの異なる視点
がある。
The automatic extraction of Web community has two dierent pur
poses in comparison with Yahoo like clustering
既知のトピックに関する価値のあるページ、有用なページの集
合を抽出する。
 Extracting the Web communities related to some known topics
ＷＷＷ上で、未知の話題を持ったＷｅｂコミュニティを、可能
な限り全て抽出する。
 Extracting all Web communities as many as possible without




 is represented by HITS proposed by Kleinberg that extracts the




 is represented by Trawling proposed by Kumar et al that ex










This results in including the unrelated pages into the extracted Web





Thus the Web community extraction scheme satisfying both preci




In this paper we propose a new Web community extraction scheme
improving both precision and recall called PlusDBG which ex
tracts Web communities without specifying any topics


